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SANT LLORENÇ DES CARDASSAR
JUnV de 1978
EDITORIAL
AJUNTAMENT I CULTURA A SANT LLORENÇ
Potser una de les característiques més inequívoques, clares,i
desgraciades del darrer ajuntament de la dictadura (i dissor-
tadament primer de la democràcia oficial) és aquest terrible
desinterès envers totes les coses relaóionades d'una manera o
1''altra amb el mot "cultura".
/
(Quan deim "ajuntament" parlam dels consellers més el batle i
mes una altra persona que sempre resta a l'ombra però que diu
en és la vertadera matèria gris; i quan deim "darrer" ens re-
ferim al d'ara mateix, però que no és si no continuitat, en
quan als modes, de tots els anteriors).
Pot parèixer, aquesta, una afirmació atrevida i parcial, o
fruit d'un cert resentiment, i potser la millor mesura per dei
cantar aquest tòpic és la justificació, mostrar en què ens fo
ñamen t am.
Si intentam el joc, alegre i superficial a nivells d'exemples
i detalls, de la balança potser podríem posar dins el plat p£
sitiu aquestes darreres i esquifides subvencions que, com qui
dona un ull de la cara, s'han repartides, abans al Card i fa
poc al "Card en Festa", Banda de Música, i les quatre tenues
per a l'us dels diferents campaments; subvencions ben discut_i
bles, i de cap manera a l'altura de les circumstancies. (Algd
podria pensar que dins aquest platet també s'hi podrien posar
les sonades cinc-centes mil pessetes gastades, diuen, en el
camp de futbol. Pensam que com qualsevol altra agrupació de
persones, el futbol, pot tenir cert caire cultural i de rela-
ció humana, però creim que el cas concret d'aquest esport és
més, ara per ara, instrument d'alienació que no d'alliberació
personal, i per aquest motiu consideram adient no inclourer -
ü).
I dins l'altre platet, el nega'tiu, potser s'hi podria posar
l'abandó en que es té l'edifici escolar - fa vertadera llasti,
ma passar per davant les vivendes escolars, ...-, l'oblid en
que es té a la figura d'indiscutible vàlua intelectual que és
Mn. Calmés o al mateix mestre Guillem "Conié" , o l'esquifit
de les esmentades subvencions; i fins i tot el "despiste" en
el desenvolupament de la funció i presuposts culturals que hi
ha dins tot el consistori, evidenciats en una d'aquelles faino
ses "juntes de coordinació".
Creim que tant en quantitat com en qualitat, no és gens dubtós
el desplaçament de la balança.
Creim que es fa més que necessària una dinamització cultural
sota tots els aspectes. Hem de superar d'una vegada i per a
sempre el desinterès que allunya a la gent dels pobles petits
la nostra gent, del significat del món cultoral (i cultura no
és sols exposicions i concursos literaris si no un concepte
molt més ample amarat de relació).
Volem -ara que és moda demanar impossibles- una escola decent
i oberta i un ajuntament que ajudi i potencii el desenvolupa-
ment de tots els aspectes i necessitats socioculturels de la
vila.
v:Aiximateix potser convendría que les forces polítiques esta -••«/«•«
•••/•••
blertes a la vila -PSOE i UCD- es prommciassin obertament st>
bre el tema, dient el que hi troben i la se.va postura davant
les possibilitats d'elecció a les futures "municipals".
Tot això, aquesta mena de filosofada, ve a cap de ploma per
un motiu, el fet de que una pobra i humil manifestació" cultu-
ral (l) com potser és "flor de card" es vegi.sotmesa a la pe-
núria, al intentar el més simple i elemental amilloramet tèc-
nic per tal de fer-la mínimament llegible.
/
Aiximateix som conscients de que no es poden demanar cireres
a un romaguer i més encara si queda, potser, una mica de re -
sentiment per haver demostrat que ningú té l'exclussiva del
pensar i de l'opinar.
Intentarem prendre l'únic carni que, avui per avui, ens pa -
reix viable": carregar el feix sobre-1 ' esquena deia lectors i
de les cases comercials que,
ens vulguin ajudar.
d'una manera gairebé altruista
Deraanam idò públiques disculpes als lectors; la nostra inten-
ció fóra fer una publicació del tot oberta i si no gratuita ,
almanco de més fàcil adquisició.
V
(l) -Sis anys d'informació i opinió, que haurà estat bona
dolenta, però opinió al cap i a la fí-.
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í III TROADO DE PREfîÎ/fl FORRflfl
El dia 12 del mes passat, a Inca, i organitzada pel setmana-
ri DIJOUS, es va celebrar la III Trobada de Premsa Comarcal.
Hi assistiren els mateixos que a la segona -manco el "Bell-
puig" i el "Manacor"- i el "Sóller".
La comissió" encarregada de dur a terme els acords de ía sego
na/trobada informà que la visita al Delegat del Ministeri de
Cultura, Sr. Pina, s'havia cancel·lada degut al seu nombra -
ment com a Director General d'Aeroports. Quan se'n nomeni un
de nou se'l visitarà.
Es prengueren els següents acords;
,t *
-Canviar el nom de "Premsa Comarcal" per el de "Premsa Fora-
na", per creure que estava més d'acord amb les característi-
ques del grup. La iniciativa fou de VORA MAR.
-Compromís d'emprendre una campanya per informar d'una manee
ra planera sobre el qub és l'autonomia.
-Aceptar les solicituds d'assistència a les Trobades dels bo
lletins dels Teleclubs de Sant Joan i Ariany, això com dels
que ho solicitin.
A la següent Trobada, el 17 de Juliol a Felanitx, es discut^
rà un borrador d'editorial sobre les escoles unitàries als
pobles petits.
Es va obsequiar als assistents amb un sopar i una bossa ple-
na d'objectes fabricats a Inca: galletes "Quelly", "La Fiorai
da", "Manufactures Ramis", imprenta "Molinos", galerias "No-
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LA NORMA, EL PARLAR SENYOR I EL PARLAR MOSSO".
Amb "dons"/"donya", Normativa i parlar senyor coincideixen, i
Villalonga adopta la forma senyora i legal al llarg de tota
la ^ seva obra posterior. (Les excepcions que el lector atent
pugui trobar a les edicions publicades després del 1966, te-
nen totes la seva explicació") , que no don ara per no allargar,
crec que innecessàriament, aquest escrit.) Anomèn parlar se-
nyor al propi de l'estament aristocràtic de Ciutat. Per deter_
minar què és la Normativa de la Llengua i quins són els seus
límits i les seves regles, no basta acudir al "Diccionari Ge-
neral de la Llengua Catalana", vulgo Fabra: cal consultar el
"Diccionari Catala-Valencia-Balear" de mossèn Alcover, i sa -
ber-lo interpretar. En el cas que ens ocupa, Fabra no recull
"dona" com a tractament. Mn. Alcover registra "donya" com a
castellanisme. I és cosa sabuda que un tret del parlar mosso,
rebutjat vivament pels aristòcrates, és 1*adopció de castell^
nismes. Dir "abre" (pronunciat "arbre", perquè en aquests
grups triconsonàntics és regla que una de les consonants iguals
es perd: compareu "marbre" (pedra o peix), ="mabre" o bé "per_
dre", pronunciat perde), dir, repetesc, "arbre", perb "s'ar -
bol" quan és el nadalenc o "rem", però "ses uvas", quan s<5n
les que se solen menjar el vespre de Cap d'Any; dir "es cubo
de sa basura" per dir "es poal d'es fems" o "es desayuno" en
lloc de "es berenar", et z., i molts d'etzéteres, és l'apoteo-
si de la mossoneria.
Perb aixb són mossoneries noves i molt recents. Anem a les ari
tigues. Ara he publicat a la revista "Randa" (n? 6) uns tex-
tos de don Guillem Roca i Seguí, missèr ciutadà que va viure
del 17^2 al 1813, titulats "Rondalles de rondalles" i que te-
nen la particularitat d'ésser unes narracions escrites, totes
elles senceres, amb dites, refranys o proverbis. Doncs bé, a^
xb de parlar amb dites, frases fetes i sentències no és se-
nyor. (Llegiu a Quevedo l'antecessor en el gènere les motiva -
cions del seu "Cuento de cuentos".). Tampoc no és cosa mosso-
na però: els pagesos hi parlen, i els pagesos, per definició,
no són mossons. Quan el misse Roca mossoneja és que escriu
"después" per "llavors", "menos" per "manco", "antes" per "a-
bans", "frioleres", "prosopopeia", i, sobretot, quan posa "nu>
rigueren", "guèll" (per gall) i "guenxo" (per ganxo). "Elf s£
•••/•••
nyors de Son Miseri", el sainet de Bartomeu Ferrà, és el re-
trat d'una família mossona, i expressions de cortesia com "No
s'incomod" o d1indignació com "I on me ve aquest guiterró?"
són típiques de l'estament. Donya Juanita, de Gabriel Maura,
i el nom ja ho diu tot, és un especimen mossa. Donya Juanita
"veranea" a Son Tivoli, que es en es Molinar, diu "mumay" a
sa mare, parla molt "porificat" i sap fer collars d"'azabache
'i "assientos" de cadira d'anar a missa.
Els personatges de Miquel dels S. Oliver no són pròpiament
mossons: ei barri de L'Hosatl de la Bolla és un barri de me-
nestralia , i la gent que hi habita o que hi va o en ve, a tra_
vés de la narració, són menestrals o pertanyen al món menes-
tral, per afinitat o simpatia, i vuitcentista que vol pintar
l'autor. Tampoc la gent de Pere d'A. Penya no és tan agressjL
vament mossona com la de G. Maura. Aquest és el que fa la sa.
tira més punyemt. Però tots, la intenció satírica de les se-
ves obres a part, tots són i escriuen mosso.
Arribats en aquest punt, no séria sobrer intentar una defini
ció de la mossoneria i dels mossons. Fabra no en diu res: d¿
gué trobar que era una paraula tan localitzada i, alhora, de
tan complicada significació, que, d'acord amb el seu simpli-
ficador cervell matemàtic, es va estimar més deixar-la deben
da. Mossèn Alcover en dóna quatre accepcions: 1*, tractament
equivalent a mossèn (principalment en els segles XVII i XVIl)
2*, senyor de la classe mitjana, que vol sostenir aparença
de senyor o de ric sense tenir béns econòmics; 3*, fàmul de
seminari o d'altre col.legi, on presta els seus serveis a can
vi de la manutenció; i k*, habitador de Vila, o sia, de 1'±n
terior del recinte murat d'Eivissa. A continuació defineix
els següents mots, relacionats amb el mosso: mossonea i mos-
soneria (conjunt dels mossons), mossonel.lo, mossonet i mos-
sonetxo (diminutius), .mossonesc (propi dels mossons) i mosso
nia (qualitat de mosso).
Francisco Umbert Perelló
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9. pont
Seguint una mica l'article del mes passat, crec que es
poden considerar superficials i simples els comentaris i opi_
nions que alguna gent va fer a rel de la vaga dels mestres ,
i també els apareguts a les planes d'aquesta Revista a l'oc-
tubre de l'any passat.
Crec que la gent -niés en les opinions de la vaga i man-
co a la taula rodona- s'ha llançat a judicar persones més que
fets. Escup sagetes contra els mestres, I ho consider "super
ficial i simple" perquè crec que parlar malament dels mes_
tres (en general no s'analizzaren les causes de la vaga) no
és més que el resultat d'un cert descontent, el que implica
que gairebé es dóna tota l'importància al mestre, quan en rea
litat potser hi ha molts altres factors que determinen la re_
lació mestre-alumne i les relacions educatives dins l'escola.i
No vull dir que el mestre no tengui la seva importància,
crec que en té, i molta! (ho demostra la fornada de don Gui-
llem Galmés "Conier"), però tampoc la te tota ni molt manco.
De fet, i si us permeteu la molèstia d'afinar una mica
la vista, tene l'atreviment de presentarlos un esquema ex-
plicatiu (1) de possibles factors que condicionen la relació
educativa. L'autor és
1 'Sociedad'o tipo de 2 El sistema escolar 3 Program» 4 Mílodni S Raqlas 6 Solimi
rftticBt històric«, pò- «structuras, su finan- directrices pedagógicas de construe- reclutamiento
Illieat. económicas y dación y su luncio- oficiales de generales oón y de y formación de J-.-., ^«^^^.«^. -p»«« »X,-.
n»m,ento general aplicación u oficial« arquitectura los educadores ÜOr I PeOLagOg iranCGSj
un il·lustre investiga
técnicas
7 MicromadiO 8 El propio
en el que se establecimiento
encuentra el y sus carecían*-
establecimiento- ticas Su equipo
familias técnico d. profesor«
9 ti equipo 10 La 11. ti
clase educador
12 El ' 13 Reí letones
grupo-clase educo..was
Gr.MIALAKET, professor




per tant, en certa ma
nera, un condiciona a
l'altre, el 1er. al
2on.,el 2on. al 3er,.
... i així. Pixau-vos
també que hi ha uns
cercles senyats més
forts que els altres,
que el setè també in-
cideix directament s£
bre el dotzè, i que
l'onzè i el dotzè es




8té la seva història i els seus aspectes tècnics, econòmics,
socials i polítics que la caracteritzen. La societat espa-
nyola, per exemple mai no es podrà desfer del seu passat i
mai no tendra una llibertat semblant a la dels païssos joves
com Canadà.
Punt 2. Es molt diferent, per exemple, que el sistema educa-
tiu tengui unes estructures recolcades sobre en sistema com-
petitiu, o sobre una atmófera de col·laboració.
Punt 3. Els programes, el "què", els continguts que s'han de
posar, ara, dins els caps dels aüots.
Punt 4. Es el "com", el "de quina manera" es realitzarà el
punt anterior.
Punt 5.¿Gom emprar tècniques audiovisuais, per exemple, si
no hi ha sales adequades?. Com fer esport si no hi ha pistes?
Punt 6. Senyat més fort. Crec que no calen comentaris.
Punt ?• Pensau una mica en les diferents relacions que tendra
un mestre amb nins de Ciutat o de So'n Garrió, per exemple.
Punt 8. ¿Permetrà una vida col·lectiva, de discusions, de co£
peració, o, aillarà cada grup, fent-los independents els uns
als altres?
Punt 9. Un equip de professors és un "tot" i mai una simple
juxtaposició d'individus.
Punt 10. Aqui hi entra, les dimensions del local, sonoritat,
luminositat, mobiliari...
Punt 11. L'educador és element essencial, sa personalitat,sa
formació, sa cultura... són elements importants de la situa-
ció educativa. Però com veim, juguen altres factors.
Punt 12. Grup format per nins completament diferents, cada u
amb la seva personalitat, els seus costums...
Punt 13. Es el fet educatiu, condicionat per tots els punts
anteriors.
L'intent d'aquest article no és tant el "despedestalar"
una mica els mestres en general com és l'aportar un granet
d'arena per tal de que intentem entendre la seva situació i
postura. Intent que procurare arrodonir en un proper article
sobre l'evolució històrica, o millor, sobre la incidència
dels punts primer i segon sobre el sisè i onzè, desde la Guer
ra Civil fins ara.
¿+K SA r«le¿ío ôol<e
els •tonJ.fvifuJv1*1
lfc í-eàh'fdt de/
, r- - ! - . hos^e ni'vi ?
CßmßRE/ R@RßRiE/ m. gírort
Res més perillós en els momenta crítics d*una terra
que la diversitat i la confusió de les aspiracions que te-
nim els pagesos. . . *
El caaip; 'quina "papeleta" més difícil que és aquesta
és/pitjor que un laberint, no se veu la sortida per cap vent;
molt do perlar-ne però no s"arregla; seguran les importaci-
ons! moltes de vegades encare subvencionades, i el pobre pa-
'gés de cade dia es veu més estret, emperò el pages ha deixat
de ser cego i mut.
¿1 passat dia 2 de Juny, 12 components de les Cambres
locals es tresl.-adaren a Palma per contribuir amb el seu vot
a la elecció de la Provincial. El resultat d'aquesta fou: 10
de la Unió de Pagesos i ^ d'Independents i de la Ln&o de Cen_
tre. L'endemà aparegué una papereta que havia estat donada
de baixa dascobri.ven un aquívoc, resultat de tot això aques_
ta classificació: 6 d"Unió de Pagesos, 13 entre independents i
de Centre.
Segons la llei, quan els vots hagin estat comtats i les
classificacions donades, les paperetes s'han de destruir. La
Unió de Pagesos, donat aquest cas, impugnà les votacions, a_
questa tramitació serà llarga, uns tres a quatre mesos.
A l'elecció de president de les Cambres provincials, per
lo abans exposat, la Unió se Pagesos s'abstingè de votar, sor_
tint elegit el Sr. uloscloaga dxAliança Popular.
A les Cambres Agraris locals s" esperen els nous estatuts
per sebre en quines directius ens podem moure. Dels nostres
antecessor ha arribat a les nostres mans un contingent d'4in_
secticides subvencionades amb un 50$ per repartir entre els
pagesos del poble; aquest contingent consisteix en 25 quilos
de Kensurol que serveix per combatre el caragol, el llimac
i Inanimalo ; 40 quilos de Thiochel-Sp. per combatre 1"anima-
ló de sa patata, 40 litres de Thitasudin per combatre el poi
la cuca, el core del fruitals; 40 mosquers per agafar la mos-
ca maditerrània, aquets darrers subvencionats amb un 2.00%.
El 2 de Juliol se va celebrar la primera reunió de la
Cambra Local, l'orde del dia era: 1) Entrega de credencials
al President i vice-president 1er. i 2on.
25 Peticions i repertimen&s d'insecticides. Damunt a-
quest punt agradà la po'lítica seguida fins ara; s'acordà am-
pliar el camp amb els fungicides i herbicides sempre i quan
de Palma se pugui conseguir, aixi com un repartiment remirat
per poder étendre totes les necessitats del pagès.
3) Pastures. Sxacordà seguir com abans però sense nú-
meros.
4) Vacacions proposades per les Cambres als agricultors
Essent el deure i el dret de tota persona a un temps de vecan_
ces i esplai, les Cambres, volent posar una mica de llum a la
gent del camp, ofereix una estada de quinze dies a la moderna
Residència Campomar d'Alacant, subvencionada amb un 50>*>; per
més informació passau durant aquest mes per la secretaria lo-
cal.
io
5) Pressupost i estat de-comptes. Aquest va esser el
punt cils discutit degut a que dos vocals .eren pertidaris que
tot lxestat de comptes: entrades, sortides i saldos se put>li_
cassin amb impresos o damunt aquesta Bevista. S^acordà per
majoria que s"exposaria a la post dxanuncis de la Cambre ca-
da mes.
Havent trobat un estat de comptes net i un oferiment
voluntari de part del segretari Bartomeu Llinàs a clarificar
qualsevol dupte, estant a la disposició de tots i cada un
dels 630 censats. .v y
COL·LRSORflCIÓ 9./der
A veces cuando creemos que somos más es cuando somos menos.
Lo digo porque a mi me ha pasado un caso un poco incorrien-
te o mejor dicho, quizás ha sido un caso que no previne ha¿
ta después de un fracaso: quise introducir el periódico re-
presentante de mi partido, que es el P.C.E. (Mundo Obrero).
La primera iniciativa fue introducirlo en una papeleria que
tiene el pueblo donde yo nací. Fue un fracaso, pero la con¿
tancia en la lucha y la abnegación a la causa nunca decaen,
por ello busqué otro cauce y entonces fue cuando encontré d.
verdadero, y porque quiero hacerle un elogio a su gran tra-
bajo de quizás haber llegado, por habitantes, a vender mas
"Mundos Obreros" de España, quiero que en la revista "Flor
de Card" hacerle un gran elogio, porque considero que se lo
tiene merecido.
Todo va dirigido nada más y nada menos que a nuestro queri-
do y muy apreciado Sebastian Llull Caldentey, quien con su
tesón y su valentia ha ido con el "Mundo Obrero" por todo el
puebla de San Lorenzo, y aunque no se la haya comprado ha
habido que la voz del trabajador llega a todos los rincones
de España; para mi tiene tanta importancia la representación
como la venta, por ello queiro testimoniar esa gran labor
que ha hecho Sebastian Llull, y para que sirva de ejemplo a
todos los lorencines que todavia sienten la marginación y el
complejo de saber ser como es y ha sabido ser Sebastian.
Por mi parte, ^ebastian, un fuerte apretón de manos y gri -
tando adelante la voz de la verdad, mañana dirán que tenia
razón Sebastian, que lo que pregonaba por el pueblo era la
verdad por el "Mundo Obrero" orienta al obrero, al pequeño
propietario, a la pequeña empresa, y consuela a los que te-
men a la represión que durante tantos años han conocido.
11
J. corte/
FßnncE/cii BO/C^ P.j. HUH
o. /ervera
El passat dia primer de Juliol es v?, "fer a la 3ala Ri
gal una xerrada organitzada pel PCIP.. (Partit Comunista de 3es/
Illes P-ale'ars ). Sembla que el motiu originai era donar a co
néixer les conclusions del "ove Congrés del.PCS, cel.lebrat
recentment. Unes vint-i-vuit persones anaren a sentiries pa
raules de "Francesca ^osch, la que havia estat màxima dirigent
del Partit a les Tiles. "Flor de Card" parlà amb ella de Tac
tual desinterès per la política, de la crisi econòmica...
- Creu que s'interès de sa gent per sa política és es na
teix que es d'ara fa un any?
— TTo, lüs molt menys, j no ho trob rar y Q hi ha¿ri a —
q_uest desinterès. Jo crec que per una banda és d.e^ ut a que
an aquests quaranta anys, es poble espanyol no ha ^articipat
en sa política. Li donaven tot fet. üra es govern que pre-
nia ses decissions cue li corresponien an es poble j i aques-
ta inèrcia encara dura. Ses eleccions de dia quinze sí que
varen demostrar que hi havia interne... era s?, curiositat ,
perquè es partits no havien existit durant tot aquest temps,
però ri e sp ré s de dia quinze hj ha hagut un poc de desencant ,
perquè sa gent creia que sa democràcia ho resoldria tot. I
hem de pensar que, baldamènt hi hagi democràcia, ha estat un
moment nue hi havia un?, crifo. e con orai ca molt forta i aquesta
crisi econòmica no s'-ad obeí només perquè hi hagi democràcia.
Pan falta mesures iré B importants i transformar en pro f-andila t
es desenrotllament econòmic, ïTaturalinent, es poble se dóna
compte da si ses coses canvien amb xm benestar, oes solu-
cions polítiques importen molt, però sobretot ses econòmi-
ques. I això és lo que sa gent nota: no hi ha més benestar,
sinó que podríem dir que sa crisi que venia d'es temps de sa
dictadura no solament no s'ha pogut encara adobar, sinó que
anam encara enrera.
- ITo hi ha es perill que sa gent doni sa culpa de sa cri
si a sa democràcia?
— Sa rent ho pot malentendre. Sa gent pot pensar que
precisament perquè hi ha democràcia, hi ha aquesta mala situ
ació. 1 això no és ver. Tots n'hem de ser conscients, que
no és s?, democràcia que ha dui t sa crisi econòmica. Sa cr_i
si econòmica és tot un procés quo en aquest cas és molt més
2 reu, perquè és una cri r. i mundial i' a un moment que a Espa-
nya ho estat més agreujada per ses condicions que hi havia .
A altres països han po^-yt po^ar es rrvrnei ¡nés avi.at i a Zsna-
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nya, degut a sa situació política, no se va posar a temps. A_
re., exigit que sa democràcia ho adobi en poc temps, no pot é_s_
ser. Però es poble lio pot confondre j-, a més, li i ha gent in
te re s saci a en que ho confondili. 1 això taraba ajuda a parèi-
xer que és sa democràcia...
- Pareix que es darrers anys, a ses Universitats, es mo
vinents d'avantguarda eren filo-comunistes i ara es decanten
cap a s'anarquisme. Pot ser que s?, clandestinitat tenguésun
poc d'atracció?
- Sí. Per una part tens raó, que pot ser que sa clan-
destinitat tenia un romanticisme i una situació de posar-se
en perill, -que p'ets joves tenia un atractiu. Però jo crec
que sos arrels són niés profundes. S''ha de pensar en so maig
del 68, que demostra que hi havia una crisi no sols política
i econòmica, sinó també cultural. Jc crec que es joves uni-
versitaris, es joves intel·lectuals, se senten això molt en-
dins i seria molt lamentable que es partits obrers, es par-
tits d'esquerra, no sabéosem agafar aquesta situació d'es j_o
ves, que tenen raó en lo que ells proposen, però sa mateixa
forma de fer-ho, sa mateixa explossió que hi va haver en a-
quells moments, no la saben o no la volen dirigir en un sen-
tit polític. Això fa que moviments importants j com varen en.
ser es moviment underground, e,s hippies, que demostraven una.
crisi d'autoritat, una crisi de sa cultura, es mateixos go-
verns capitalistes ho assimilen, perquè no arriben a tenir
un objectiii polític. Jo crec que si es partits d'esquerra
sabes^en. agafar aquest potencial revolucionari que demostra
aqueixa actitud d'es joves, seria r.iolt més positiu,perquè si_
no, pass?, lo que tu dius, que prenen postures àcrates, postu
res que no ajuden en absolut a avançar cap a una revolució
autèntica.
- Es que passa que- abans se crit j.cava es "Règim, i a.ra se
critiquen es partits d'esquerra...
- Critiquen es partits d'esquerra perquè ells no veuen
una solució ràpida, ^a postura que han pras es partits d 'ej3
querrá, i jo me referesc sobretot an es Partit Comunista, sa
via que proposam, s'euro comunisme, ere im que; és més segura,
que és no solament així com noltros ho volem fer, sinó així
com se pot fer avui sa revolució an es Països occidentals,pe_
rò això naturalment requereix un temps, requereix una prepa-
ració d'es poble que no hi és. Això naturalment es joves ho
veuen llarg i se donen compte que amb upa feina parlamentà-
ria serà molt ¡aés llarg i no se donen compte que sa nostra
proposta és juntar sa via parlamentària amb sa democràcia de
base, que és molt important. P'aquesta manera, es procés é<?
molt mos llarg, però -és més segur, i a la llarga é'ò molt més
convenient. Això els fa parèixer que liera renunciat a sa re-
volució, i no és així. L'hem adequada an es moment que es-
tan i. a sa realitat que vivim a Espanya. També hi ha un pe-
rill molt gros de rompre es movi me r t obrer: ca massa obrera
té r» o r a dur una acció forta, per n. o perdre es lloc d ? feina.
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Amb aqueix nom, humil i senzill, com BBS nostres padrines, volem co-
mençar un secció que ocuparà un raccnet de sa nostra Revista. Es Racó de
sa padrina, idò, vos oferirà cada mes una espipellada" de ses nostres can-
çons, refranys, dites, acudits i endevinaies. I sense mesclar-hi més' raons/
comencem i que vos facin bon profit»
Què em voleu dir l'amo Arnau,
vós qui sou un homo entes,
quan vos donen un no-res
per quin cap ho agafau?
No-res no té per on prendre
ni cap per on agafar,
no-rss no se pot donar
ni se pot comprar ni vendre.
Amor, m'heu dit que teniu
un esqueix de claveller,
dóna'1-me i el regarà
i el conservaré viu.
A ca nostra sempre hi ve
un sonador de guiterra,
jo me'n ric si no té terra
i.almanco ballaré.
Tothom viu amb s'art que aprèn.
(îles sap un ase a ca seva que cent savis a casa d'altre.
Es guanyar fa riure i es perdre fa mala boca.
Trescar més que una vedella.
Anar més viu que sa fam.
Fora de la vista, lluny del pensament.
per j. ros/elló
miquel bouça
Miquel Bauçà i Rosselló nasqué a Felanitx l'any 1940. Bona
part de la seva vida l'ha passada fora iïlallorca, a Barcelona. L'any 1961
guanyà el premi Salvat-Papasseit
 amb el recull "Una bella hsithria", que
obtingué un ressò considerable. Intimista i tens en alguns poemes, testi-
monial i directe en altres» ha influït sobre els poetes joves. La major
part d'antologies contemporaries n'han recollit poemes. Té també publicat
a la Col.leccio La Balenguera el llibret "El noble joc", darrerament ha
publicat un recull de poesies que va presentar fa un grapat d'anys a un
certamen de Felanitx amb motiu dol XXV aniversari de la coronació de la
Ware de Déu ue Sant Salvador.
V ;
If*
Un dia com el d'avui,
amb núvols baixos,
amb la pluja que em cau,
fresca, damunt la cara,
jo po'dria estar collint
llpvamans amb l'esquena vinclada,
Però ara estic, dret,
sota un portal,
mirant la boira,
la gent que passa
i viu de fer feines
tan alienades
com les que faig jo
tan diferents
de collir llevamans
per donar menjar a les vaques.
&&&&&&&&&





Una bufada de vent
va refrescar
aquella feliç decisió extrema,
el meu desistiment.
Tot aleshores es va parar:
los cases formaven dretes,
amb els ulls dels homes





dins el soli i soroll
de la gran ciutat;
quan vaig oblidar completament
la meva mare,
collint figues martinenques,
i els nierons i les Hoques.
Els rètols em pegaven
de ple enmig de la cara,
era talment impossible cridar.
Aleshores vaig creure que tu,
només dient una paraula
em faries lliure,
lliure com abans
entre els albons i les cales.
Però això no va passar
i als cotxers amb trista lògica
seguiren traficant
devora els cavalls de ferro.
I un cop mis no va ser cert
tot allò que confiava.
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El /fl EKEßCfQ DE M CRÌTICA
p. j. Hull
L'omnipresència do la televisió i la me.va impossibilitat
d'agafar l'aparell i tirar-lo por la finestra, m'ha mo^ut a a
e! optar uns. solució menys rari i cal: dedicar-me al sa exercici de
la critica.
L'experiència viscuda d'un contacte amb la realitat esco
lar (nins que tot lo dia somnien, veuen i pinten Yazinfers )
n'ha d.ui.t a conèixer-la una mica d'aprop i a començar analit-
zant el sentit d'acuest fenomen que és el T'asin^ er. Una ad-
vertència: no li volju-íu restar importància.
Uri comentarista d'un diari anunciava fa poc el naixement
de tota una indústria entorn del rasinger: còmics, discs, jo-
guines, cromos, adhesius... I acabava l'escrit amb les se-
¿rüents paraules: "Una avalancha incontenible que va a enrique_
cer a sus creadores..." Punt. Una altra notícia del diari:
dues distribuidores de pel·lícules s'estan disputant la uti-
lització en el cinema del nom de 'Tasinger-Z com a títol de les
seves pel·lícules; "la lucha continua, porque hay muchos mulo
nés en juèPO". Punt.
Passem a una breu anàlisi d.e la pel·lícula en si. "Repro-
dueix una vedada más l'esquema clàssic: lluita del Té contra éL
T Tal. Sis protagonistes (una mena de humanitat reduïda) estan
dividits en dues faccions: els eterns bons i dolents. (¿TTo es_
ta la Humanitat dividida en dos móns, capitalista i comunis-
ta?) (¿quins seran els bons i quins els dolents en aquest
po c-*?}\*c~o . / .
Els bons són bons perquè són els bons(no sabem per què
són bons) i els dolents són dolents perquè són els dolents (no
saben per què són els dolents).
Els bons són un £rup d'amics (amistat). Els dolents es
disfressen de bruixes, tenen dues cares...
Els bons sempre ¿-uanjren la batalla, però els dolents mai
no són vençuts definitivament.
Cada part to les seves super-armes, simbolitzades en el
ì'azinger i en els terribles monstres bestials creats pels do-
lents. A mé*s, disposen d'armes nuclears, atòmiques ide tot
el que es pu^ui imaginar. (Curiosament, els bons i els do-
lents no celebren "conversaciones SALT para la reducción d.e ar
mas estratégicas^)
Una cosa curiosissima: les característiques físiques del
TTa2in¿;er i 1'Afrodita (el nom mateix ja és curiós). El '"a s in
Ser representa la força bruta, el físic masculí (ideal):espat_
lles amples, punys, pit, músculs... L'Afrodita represéntales
formes femenines. La diferenciació cío funcions... Es el do-
mini masclista. Què en diuen les.feministes? Volem sentir sa
veu...
"aainjer-Z ¿s 1'animalitat, l'anti-raó, 1'antihumanisme.
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L'no de les problemas que tiene planteados'la clase obrera en
su lucha reindivicrt iva es, sin duda ,1a faits de concienciaci-
ón dn una cran parta de esta clase principalmente en las peque-
ñas comunid" eh s o pueblos del Estado Españolo
"asta ahora la lucha re ha centrr.du ceri exclusivamente en
lor grandes mídeos i ndustriaìes ; estos han nido los que han
llevado el mayor peso de la lucha. L^s pequeras comunidades o-
breras no hen tpnido concinncia de su cíese ( principe Ir.ente en
IB? Calenres ),rino todo lo contrarie y han actuado coi.; o ni fuo_
ran p e q u e H o c caciques cuando no se han s l i r. e n ri o junto a ellos.
l.í-i falte ds í¡;ilit£ncic sindical do la grsn nayoría de nstcr>
corr.pr. Pierce PS una prueba ds esta falta de concienciacic'n, incl_u
so on cuchos, aunque Militen en elfjijn^ control sindical, n:! es
p cr'r conciencie de clare, sino, MÍ n bien, paru cujrirs- de un n£
sible prcblernc, co;;ic nquel que se hac^ un sejuro de vida.
puchos dT estos cof.ipafiñrcs h'irs sido explotados durante nuch_o_
s pfiosj r..uchos d« ellos les hs hartado una p c .Ime dr. nn la es3"l-
dc o un por/iTíic rrc.clo pêra coariyudcr E ser explotado, y es
quizás en las pequeñas comunidades donde rf.a*s sn ha utilizado
esta forrr,a de presiín pnra explotar c. la cioso trnbn jpdrra.
Que estos coiTiparieros 'i-r estado presionados por su entorno
social ( ontorno ya cndi:c:í } do ncunrdo. ¡inro ninguno ¡-.lovera un
solo dedo par-2 sustraerse ds neta presión, esperí'loúa que los
curtro tentos dn turno In q:ji!.r:n las p^j~s del ajo,
 t ,j .'.• S 111 cî » cor.io
do. Es to hace que la lucha por nú er. ';;•:.•"• d e r c i c h c n T n c u n n t r n en
en ns tcs c o i V i p R r i e r o s un v e r d a d e r a cbr t ' -culo .
•/•
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^stos cu;.ipanero.e. embenen n flexionar sobre su actitud a
v/ecne, inclusa . su luch" active centra sus pròpies compane -
rus; deberían darsn cuenta que esto no hace ,ne*s que fortalç_
/
cer a su ex;;l u t L- dor e i :-;.is,;;o tie;;ipo que empeora su situaci-
c5n dt: oxplotrdjì .j-ibrrían r'p.rse cuenta que rúalo es callar, p£
ro pc-or °s :?nfrr-ntr-rGo a sus (v-r.v.sncs de clace.
Si nrtc? CGi.Tpünoros sn dieron cuenta que cl hpcho de pose
er un each? 1o un televisor no equivale 2 haber roto lar ca-
denas dn la Gxplotcción, com.Tendieran que olio no r-jr nas
que otra forna de: nx-lotnciín capitaliste .E le Cíese aérera.
Si estes coi-;"ief:eror» dejaran de jugar a pequeños burgueses
y temaran verdadera conci enei? de su explotación alineándose
junto a sus compePieros de lucha,- una luche que empezd en ni
ni s,TIO instante que un horabre quijo explotar a otro y que cori
tinuara. hasta que la r-xplotacidn -Jel hombrci por ni hombre £
cabe, si todo^ los trabajadores nos unimos, ni triunfo esta a-
segurado. Trrjb'c jedcres Unsnorior- Toaos.
El comité' local de le U . G . T •
.-".grupacic 02 Sent Llorenç
»mig»a \Comunica a. sus clientes y
que aisp«ne de un extens«
surtid» en vestidla
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g. quina í J. ros/ellor\
l^.-S'ha començat s'obra de reforma de sa Capella
de la ^are de Déu Trobada. Ean sa feina ets
homos des mestre picapedrer Guiem Bauçà, "Ga-
rrover" .
26,-D* Bàrbara ha cessat voluntàriament com a Di-
/rectora de s'Escola Nacional, per aixb ets al_
lots li han dedicat un homenatge amb actuació"
de tots es cursos. Presidia s'acte el Sr. In¿
pector, que ha dit unes paraules de felicita-
ció. Es vespre, una corantena de persones, de
les quals sa majoria eren mestres que han exer
cit o exerceixen a Sant L·lorenç li han dedi -
cat un sopar d'amistat, s^ ^atle li ha entre-
gat, en nom des poble, una palanganeta de pija
ta.
I Parlant de s'Escola volem fer constar que
els alumnes que guanyaren el premi convocat
pel Ministeri de l'Exbrcit anaren amb el seu
professor D. Llorenç Galmés al campament del
C.I.R. on foren atesos cordialment. ,
EL TE f. umberl
Pluja: Dia 26 plou iti 1/. m '.
Tormentes: dia 3«
Boires: els dies 13, 16 i 22.
El Dia més sec: el 23. Devers
un 30$.
El dia més calorós: arribarem
els 3^9 C.
La nit més freda: Dia 1. 129C.
El vent: no ha bufat gaire, dj;
vers 2.50O Km. recorr_e
guts.
Els dies 8 i 30 caigueren "xu
bascos d'aigua bruta ,
cosa que succeeix ade-
siara.
Resumint, el Juny fou relati-
vament fred amb absència de
V brises costeres»
ryTrv
níi./bn -f evi1=5} OllakAÍ
^; r^M/Ki!î=2 : -•'iJ^Ar'd o
SjfivS/M^i,
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